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RELATÓRIO SOBRE A ELEIÇÃO DE SEIS (6) MEMBROS DO COMITÉ AFRICANO DE 
PERITOS SOBRE OS DIREITOS E BEM-ESTAR DA CRIANÇA (ACEWRC) 
 
1. A eleição dos membros do Comité Africano de Peritos sobre os Direitos e Bem-
Estar da Criança (ACEWRC) rege-se pelas disposições da Carta Africana dos Direitos e 
Bem-Estar da Criança (Carta) e do Regulamento Interno do Executivo Conselho. 
 
2. O ACEWRC é estabelecido nos termos do parágrafo (1) do Artigo 33º da Carta. 
Nos termos do parágrafo (1) do Artigo 33º da Carta, o ACEWRC será composto por onze 
(11) membros de elevada postura moral, integridade, imparcialidade e competência em 
matéria de direitos e bem-estar da criança. Além disso, o parágrafo (3) do Artigo 33º da 
Carta prevê que o ACEWRC não deve incluir mais de um (1) cidadão nacional de um 
mesmo Estado. 
 
3. De notar que, de acordo com as práticas da União, durante a eleição, o Conselho 
Executivo deve respeitar os princípios da distribuição geográfica equitativa e 
representação equitativa do género. 
 
4. Recorde-se que a Conferência adoptou a Decisão Assembly/AU.356(XVI) durante a 
sua Décima Sexta Sessão Ordinária realizada em Adis Abeba, Etiópia, em Janeiro de 
2011, em que foi solicitado à Comissão a “garantir o respeito do princípio da 
representação geográfica, com os membros eleitos em todos os Órgãos da União 
Africana, excepto nos casos em que uma região que tenha sido devidamente informada 
não apresente candidatos”. 
 
5. A presente eleição está a ser realizada uma vez que o mandato dos seguintes seis 
(6) membros do ACWERC, que foram eleitos em Julho de 2010, para um mandato de 
cinco (5) anos irá expirar em Julho de 2015: 
 
NO NOME PAÍS REGIÃO 
1 Sra. Amal Muhmamad AL-HANQARI Líbia Norte 
2 Sr. Alfas M. CHITAKUNYE Zimbabwe Austral 
3 Sr. Benyam DAWIT Mezmur Etiópia Oriental 
4 Sra. Fatima DELLADJ-SEBAA Argélia Norte 
5 Sr. Clement Julius MASHAMBA Tanzânia Oriental 
6 Sra. Felicite MUHIMPUNDU Ruanda Oriental 
 
6. De notar que todos os seis (6) membros acima mencionados podem ser reeleitos 
em conformidade com a Decisão Assembly/AU/Dec.548(XXIV) sobre a alteração do 
parágrafo (1) do Artigo 37º da Carta Africano dos Direitos e Bem-Estar da criança, 
adoptada durante a Vigésima Quarta Sessão Ordinária realizada em Adis Abeba, Etiópia, 
em Janeiro de 2015. 
 
7. Neste sentido, a eleição em curso refere-se à eleição de seis (6) membros para um 





8. A Comissão gostaria de chamar a atenção dos Estados-membros, que, após o 
termo dos mandatos dos seis (6) membros em Julho de 2015, a representação regional e 
do género do ACEWRC será a seguinte: 
 
a) Representação Regional 
Central : 1 
Oriental : 0 
Norte  : 1 
Austral : 1 
Ocidental : 2 
 
b) Representação do Género 
Membros do Sexo Feminino : 4 
Membros do Sexo Masculino : 1 
 
9. As candidaturas apresentadas pelos Estados Partes e recebidas pela Comissão 
são as seguintes: 
NO. NOME PAÍS REGIÃO GÉNERO 
1 Sra. Amal Mahmoud Abdalla ALI Sudão Oriental F 
2 Sra. Dikéré Marie-Christine BOCOUM Cote d’Ivoire Ocidental F 
3 Sra. Aver GAVAR Nigéria Ocidental F 
4 Sra. Ruth JAPPAH-SAMUKAI Libéria Ocidental F 
5 
Sra. Honorine Félicité Ouedraogo 
KABORE 
Burkina Faso Ocidental F 
6 Sra. Claudine Uwera KANYAMANZA Ruanda Oriental F 
7 Sra. Maria MAPANI-KAWIMBE Zâmbia Austral F 
8 Sr. Clement MASHAMBA* Tanzânia Oriental M 
9 Sr. Benyam Dawit MEZMUR* Etiópia Oriental M 
10 Sra. Goitseone Nanikie NKWE Botswana Austral F 
11 Sr. Lucien RAKOTONIAINA Madagáscar Oriental M 
12 Sr. Edward Bandawe TWEA  Malawi Austral M 
13 Sr. Leonard WAMBUA Quénia Oriental M 
14 Sra. Margaret Nantongo ZZIWA Uganda Oriental F 
* Note: Os Números 8 e 9 concorrem à reeleição. 
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